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Report of 
and
FOR THE MUNICIPAL YEAR 1916.
To the taxpayers of Levant:
1 *
We submit the following report as showing a correct state­
ment of the business of the town for the year ending March 1st,
1917.
I  —
VALUATION AND ASSESSMENT FOR 1916
VALUATION.
/
Real estate, resident     $169,020 00
Real estate, non-resident...............................  21,075 00
Total Real Estate.................................... .....................$190,095 00
Personal estate, resident............................... $ 57,642 00
Personal estate, non-resident   2,000 00
Total personal estate.............................. .....................$ 59,642 00
Total valuation........................................  $249,737 00
Tax 24 mills on a dollar
189 polls at $1.50............
$ 5,993 68 ■
283 50 
 --------------- $ 6,277 18
\2
AMOUNT ASSESSED.
ts
o l
Receded by town for s c h o o ls ................... $ 800 00
Received by town for support of p o o r . . .  500 00
Received, by town for roads and bridges. 1,500 00
Received by town for school books  100 00
Received by town for school house re­
pairs    200 00
Received by town for contingent expen­
ses   500 00
Received by town for State Aid roa d .. . .  533 00
Received by town for State Aid repairs. 100 00
Received by town for graveling Mason
r o a d ............................................................. 200 00
Received by town for patrol o f State
r o a d ............................................................. 100 00
Total amount raised by tow n.................  $ ' 4,533 00
For County tax .................................................... $ 341 98
For State tax   1,317 23
For Ins. on L. S. F. orders  84 73
For overlayings................................................. 24
 $ 1,744 18
Amount committed to R. M. Grant for
co llection .................................... , ............ $ 6,277 18
RESOURCES.
Amount raised for support of schools. .. .$
Amount raised for support of p o o r . . . . . .
Amount raised for roads and bridges. . . .
Amount raised for school books................
Amount raised for school house repairs. .
Amount raised for contingent expenses.,
Amount raised for State Aid road..........
Amount raised for State Aid r e p a ir , . . . .
Amount raised for Mason road................
Amount raised for overlayings ................
Amount raised for interest on L. S. F.
orders .......................................................
Amount raised for patrol w ork .................
Amount received from State on State 
pauper Acct..............................................
800 00
500 00
1,500 00
100 00
200 00
500 00
533 00
100 00
200 00
24
84 73
100 00
248 49
tAmount received from State on State Aid 351 00
Amount received from State on tuition
free high school  128 00
Amount received from State on school
and mill fund  755 59
Amount received from State on common
school fund...............................................  529 95
Amount received from State on dog
license refunded......................................  40 75
Amount received from town clerk for dog
license ......................................................  70 00
Amount received from P. H. Waugh for
lumber ......................................................  5 00
Amount received from State on State
Aid road....................................................  368 41
Amount received from State on surfac­
ing State roa d ................................................  97 13
Amount received from State on Soldiers’
burial fund......................................................  70 00
Amount received from license of bowling
a l le y ................................................................  ' 1 00
Amount received from estate of Julia A.
Lake for care of lo t ................................  100 00
---------------- $ 7,383 29
DISBURSEMENTS.
Paid for support of schools.......................... $ 2,385 00
Paid for roads and bridges  1,727 61
Paid for school house repairs and supplies 229 05
Paid for cemeterv w ork ...............................  89 04
Paid for contingent expenses  707 50
Paid for support of p oor   950 98
Paid for interest on L. S. F. orders  84 73
Paid for tuition free high school  192 00
Paid for State road........................................ 533 00
Paid for patrols of State road................  359 08
Paid for graveling Mason road  203 63
Paid for State A id .........................................  351 00
Paid for State pauper...................................  298 99
Paid for memorial purposes.................... 3 50
Paid for surfacing State road................  97 13
Paid for soldiers’ burial....................................... 70 00
-----------------$ 8,282 24
3
COMMON SCHOOL FUND.
Total fund......................................................... $ 2,194 65
O verdraw n........................................................ 190 35
---------------- $ 2,385 00
Expenditures
Total orders paid............................................. $ 2,082 50
Total town and school orders not pa id .. . .  302 50
---------------- $ 2,385 00
4
MEMORIAL FUND
Appropriation from treasury..................   .$ 3 50
Orders Drawn.
No. 143, I. H. Goodwin for flags................  3 50
INTEREST FUND
Amount assessed...................................................  84 73
Order Drawn.
^  I
P
No. 146, R. M. Grant, Treas. for interest
• on local school fund orders........................  84 73
STATE PAUPER FUND.
Orders Drawn.
No. 1, Frank Tibbetts for board of
Mary J. R ogers......................................  39 00
No. 28, W. S. Purinton, M. D., treatment
of Mary J. Rogers..................................  66 75
No. 29, Daisey Tibbetts, for board and
nursing Mary J. R ogers  95 00
No. 40, L. N. Bemis, Mdse, for M^ry J.
Rogers ....................................................... 7 54
No. 41, Daisey Tibbetts, board of Mary
J. Rogers ....................................  39 00
No. 42, C. W. Fernald, Mdse, for Mary
J. Rogers  1 20
No. 73, Daisey Tibbetts for board of
Mary J. R ogers  39 00
No. 74, C. W. Fernald, Mdse, for Mary
Rogers   3 50
No. 106, W. S. Purinton, M. D., treatment
of Mary J. Rogers  8 00
 $ 298 99
Due from State.........................................  50 50
Reimbursed by State................................ 248 49
---------------- $ 298 99
»
SCHOOL HOUSE FUND.
Amount Raised by T ow n ............................... $ 200 00
Amount overdrawn.................................  29 05
---------------- $ 229 05
Orders Drawn.
No. 2, F. L. Griffin,.repairs......................  7 00
No,. 14, C. G. Cain,'painting  24 60
No. 15. F. L. Griffin, repairs......................  10 80
No. 85, S. R. Griffin, repairs  15 25
No. 86, B. W. McLaughlin, painting  57 00
No. 87, C. H. Houston, painting  28 00
No. 110, C. A. Emerson, repairs  12 60
No. 123, L. N. Remis, school supplies  8 46
No. 130, C. E. Wilson, school supplies. . . .  1 81
No. 134, C. W. Fernald, school supplies. . .  7 32
No. 153, W. P. Dickey, paint, etc..............  57 85
---------------- $ 229 05
HIGH SCHOOL TUITION FUND.
Received from State...............................  128 00
Taken in treasury.....................................  64 00
-----------------$ 192 00
Orders Drawn.
No. 31, Gould’s Academy, tuition of Ben­
son Norton.........................................  30 00
No. 32, East Corinth Academy, tuition of
Thurston W iggin .............................  24 00
No. 33. Bangor High school, tuition of
Hazel Goodwin and Robert N ow ell.. . 48 00
No. 34, Hampden Academy, tuition of
Thelma Read.....................................  30 00
No. 35. H. C. I., tuition of Ada Weston
and Rav Bemis.................................  60 00
 $ 192 00
I
5
PAUPER FUND.
Amount raised by tow n................................. $ 500 00
Amount overdrawn.......................................... 450 98
-----------------$ 950 98
Orders Drawn.
No. 5, Town of Stetson for support of
Osgood Palmer, 1915.............................. 9 00
No. 6, D. W. Sheldon, M. D., for medical
treatment of Osgood Palmer................  8 00
No. 7, Mrs. F. A. Daniels, care of Os­
good Palmer............................................  7 50
No. 10, W. D. Matheson, supplies for R.
P. Curtis last year  71 69
No. 9. W. D. Matheson, supplies for
Warren Curtis last year........................  8 07
No. 11, C. W. Fernald, supplies for R. P.
Curtis ......................................................... 16 50
No. 12, J. F. Clark, board of Osgood Pal­
mer ............................................................. 22 50
No. 13, C. W. Fernald, supplies for M. B.
Ellis ............................................................ 20 34
No. 19, Miller & Webster, clothing for
Curtis boys................................................. 12 50
No. 20, P. A. Lyons, supplies for M. B.
Ellis ........................................................... 13 66
No. 26, E. P. Lane, supplies for M. P>.
Ellis ............................................................ 2 92
No. 30, J. F. Clark, for board of Amanda
H a rd in e ....................................................  84 00
No. 36, C. E. Farrer, supplies for M. B.
Ellis ............................................................ 2 56
No. 52, C. W. Fernald. supplies for O. M.
Barker   74 13
No. 59. C. W. Fernald, supplies for R. P.
Curtis ......................................................... 22 80
No. 60. C. W. Fernald. Mdse, for Osq-ood
P a lm e r   4 95
No. 63. A. O. Staples, burial of Sadie
J e w e t t   15 00
*
6
7No. 65, W. F. Hinton, board of Bragg
children  124 40
No. 66, J. F. Clark, board of Amanda
H a rd in g   73 50
No. 67, Marion Porter, cash paid out for
Jewett children  1 75
No. 68, Mrs. B. J. Dolliver, Mdse, for
Jewett children........................................  7 80
No. 69, Bessie Ashworth Co., Mdse, for
Jewett children  15 01
No. 70, W ood & Ewer Co., Mdse, for
Jewett children........................................  19 94
No. 71, Ralph N. Knowles, M. D., medi­
cal treatment of Jewett children  8 00
No. 72, A. H. Schriver, M. D., medical
treatment of Jewett children................  6 00
No. 76, Mrs. Geneva B. Kingsbury, board
of Madeline Jewett  27 25
No. 109, Mrs. Francis Randall, board of
Jewett children   75 98 '
No. I l l ,  June B. Robinson, dental work
on Leland Jewett..................................  16 00
No. 112, C. A. Moulton, M. D., for medi­
cal treatment of Bragg ch ildren .... 30 70
No. 117, W. D. Matheson, supplies for R.
P. Curtis   43 14
No. 122, W. E. Hup'hev, for wood for O.
M. Barker. 1915. . ' .   2 50
No. 125, W. N. Batchelder, wood for
Henry W illey  1 75
No. 126, E. C. Henderson for digging
grave for Sadie Jew ett  1 50
No. 132, C. W. Fernald, supplies for O. M.
Barker ...................................................... 40 96
Mo. 1,33. C. W. Fernald. Mdse, for R. P.
Curtis ........................................................ 20 50
No. 142, S. A. French, supplies for Henry
Willev ....................................................... 9 08
No. 61, A. O. Staples, for balance due for
burial o f H. D. Cowan..........................  10 00
No. H9. C. W. Fernald, supplies for H.
Willev ....................................................... 16 85
No. 151, C. W. Fernald, rubbers for G. K.
Tibbetts   2 25
-----------------$ 950 98
r
CONTINGENT FUND.
*
t
Amount raised by tow n   500 00
Amount overdrawn......................................... 207 50
-----------------$ 707 50
Orders Drawn.
No. 8, E. F. Dillingham, office supplies. 9 10
No. 18, T. W. Burr & Co., reports and
blanks    25 55
No. 38, C. W. Fernald, cash paid out for 
committment of Thomas Brawn to E.
M. H   15 10
No. 39, G. M. Hodgdon, moderator  2 00
No. 56, C. M. Conant Co  4 00
No. 57, R. W. McLaughlin, ballot clerk. 8 00
No. 62, A. O. Staples, fumigating houses 20 00
No. 64, F. L. Griffin, fumigating school
house   20 30
No. 108, G. E. Read, ballot c le r k . .   8 00
No. 120, C. W. Fernald, Supt. of Schools. 94 00
No. 121, J. F. Clark, care of tramps  1 00
No. 124, L. N. Bemis, wire supplies, etc.. 20 61
No. 129, C. F. Wilson, town clerk  46 92
No. 147, R. M. Grant, abatement of taxes 29 62
No. 148, R. M. Grant, constable  12 00
No. 150, C. W. Fernald   15 37
No. 152, W. D. Nowell, constable  2 00
No. 161, I. H. Goodwin, for services as
selectman, assessor, overseer of poor. 55 00
%
8
9No. 162, S. A. French, selectman, assessor
and overseer of poor..............................  48 00
No. 163, R. M. Grant, collecting and
treasuring .....................................................  156 93
No. 164, C. W. Fernald, selectman, asses­
sor and overseer of poor.............................  114 00
---------------- $ 707 50
SCHOOL BOOK FUND. .
By assessment $ 100
No Orders Drawn.
MASON OR HORSE-BACK ROAD.
Amount raised by tow n................................. $ 200 00
Amount overdrawn  3 63
---------------- $ 203 63
Orders Drawn.
No. 1, E. E. Ross......................................... 24 07
No. 2, Ray Mitchell.........................    6 56
No. 3. W. M. Shaw....................................  10 06
No. 4, G. F. W atson..............................  10 94
No. 5, C. W. Booker  1 75
No. 6, F. A. B ragg  3 50
No. 7, ]. M. Bragg....................................  7 00
No. 8. F. A. Mason  21 00
No. 9. H. W. Stevens '..................  22 69
No. 10, B. W. McLaughlin.................... 6 56
No. 11. R. W. McLaughlin....................  7 00
No. 12, C. W. Fernald.................................. 12 00
No. 13. C. FT. Eldridge................................  23 00
No. 14, C. A. Emerson................................  47 50
-----------------$ 203 63
CEMETERY FUND.
* *
Appropriated from treasury..............  $ 89 04
Orders Drawn.
No. 37, D. B. M cLaughlin.    5 00
No. 44, E. C. Henderson  3 00
No. 53, P. H. W augh  61 80
No. 54, P. H. W augh  5 00
No. 58, R. W. McLaughlin  3 00
No. 75, C. W. Fernald, for gates............  9 74
No. 141, S. A. French  1 50
---------------- $ 89 04
ROAD FUND.
Amount raised by tow n ................................. $ 1,500 00
Amount overdrawn.........................................  227 61
 ---------$ 1.727 61
Orders Drawn.
No. 3, E. A. Cowan. 1915  5 36
No. -4, H. W. W eston   5 30
No. 43, L. L. Nowell................................  20 70
No. 55, P. H. W augh  1 60
No. 77, S. C. T itcom b    3 45
No. 78, W. N. Batchelder  1 35
No. 79, G. W. W orthing..........................  7 75
No. 80, W. E. T av  :   3 75
No. 81. J. L. Brann......................................  10 00
No. 82, Bert Overlock................................  4 80
No. 83. H. F. Green, plank......................  80 00
No. 107, G. E. Reed  7 05
No. 131, C. F. Wilson, material  4 46
No. 144, E. F. Waugh, plank  7 32
No. 156, F. E. Paine, services as Road
Com.................................................................... 40 00
No. 157, R. M. Grant, for road orders paid 409 00
No. 158. R. M. Grant, for road orders naid 408 64
No. 159, R. M. Grant, for road orders paid 203 63
No. 160, R. M. Grant, for road orders paid 501 81
 $ 1.727 61
10
I
11
STANDING OF TOWN MARCH 1, 1917.
Cash in treasury, March 1, 1917................... $ 17 42
Due from State on dog licenses   70 00
Due from John Harding estate  114 65
Due from Amanda and Belle Harding,
considered good .................................    500 00
Due from Stetson or Etna, or Stetson and 
Etna on children of Mrs. Frank E.
J e w e t t ............................................................. 194 23
Due on last year’s order No. 114  84 73
Due from School Fund................................ 190 35
Due from Glenburn on tuition...................  7 50
 $ 1,178 88
LIABILITIES.
Town orders outstanding not paid...................  444 50
Road orders outstanding not paid  211 85
Outstanding bills estimated..............................  500 00
Due Page Cemetery Fund..........................  25 00
Due Julia A. Lake estate.................................... 100 00
 $ 1,281 35
Liabilities exceed assets b y ............................  $ 102 47
All of which is respectfully submitted,
C. W. FERNALD,
I. H. GOODWIN,
S. A. FRENCH,
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor.
k12
L
Report of Road Commissioners
STATE AID HIGHWAY, LEVANT, MAINE.
F. E. PAINE, ROAD COMMISSIONER.
Orders Drawn.
No. 1, Ellery Stevens................................. $ 21 00
No. 2, F. E. Paine, Rd. Commissioner.. 50 00
No. 3, Eester Nowell................................ 64 00
No. 4, R. M. Grant, for culvert   47 60
No. 5, Fred W igg in .................................  72 00
No. 6, W. C. Storer...................................  100 00
No. 7, George W orthing......................... 88 00
No. 8, J. W. Linnell  52 00
No. 9, R. W. Storer  40 00
No. 10, W. D. Nowell................................. 80 00
No. 11, Preston W. Waugh', gravel  101 60
No. . 12, F. E. Paine, Rd. Commissioner.. 34 00
No. 13, L. N. Bemis, cement..................... 7 84
No. 14, W. W. Phillips  43 75
No. 15, Eugene Giles...................................  ■ 43 75
No. 16, Everett Giles................................. 12 25
No. 17, Harry Nowell................................  ' 4 5  50
No. 18, Chas. Cain  33 25
No. 19, Walter Shaw.................................. 29 75
No. 20, Bert M ayhew  21 00
No. 21, C. W. Fernald, cartage of culvert 4 00
No-. 22, C. W. Fernald, freight on culvert 7 25
---------------- $ 998 54
Less surfacing of and State Aid Road 
which was included in the above
orders .......................................................  97 13
Total expended on 1916 State Aid Road.'. . $ 901 41
STATEMENT OF LEVANT STATE AID ACCT 1916.
Unexpended balance, Jan. 1, 1916................. $ 24 15
State’s apportionment, 1916  533 00
State Funds................................................  5
EXPENDITURES, 1916.
E. E. Smith, inspection..................................  14 15
Transfer to Levant Patrol Maintenance
A cc ’t .......................................................... 359 08
Treas. of Levant Fin. Pay’t ..........................  9 33
557 15
382 56
Unexpended balance carried to 1917 $ 174 59
14
ft ,
Orders Drawn.
No. 1, Chas. Cain......................................... $ 7 00
No. 2, W. W. Phillips.................................. 16 50
No. 3, W. C. Stover....................................... ' 40 00
No. 4, W. D. Nowell........................, 2 8  58
No. 5, Harry Nowell.........................................  11 00
No. 6, F. H. W in g ....................................  20 13
No. 7, J .B . Pooler.................................... 4 38
No. 8, C. L. Tibbetts................................  10 00
No. 9, Ned W in g ..........................................  1125
No. 10, H. A. Brickett................' .............  4 70
No. 11, F. H. Griffin................................  2 18
No. 12, G. E. Read....................................  14 83
No. 13,. A. E. Giles......................................  175
No. 14, E. C. Henderson.......................... 13 45
No. 15, F. E. Paine, Rd. Commissioner.. 39 20
No. 16, Perley Manning, plank................  8 00
No. 17, John F. Perkins..........................  17 88
No. 18, W. W. Goss, “ snow fence”   5 00
No. 19, F. H. W in g ....................................  2 00
No. 20, Eugene Giles  1 50
No. 21, C. L. Tibbetts  1 25
No. 22, W. W. Phillips............................ 4 00
No. 23, F. E. Paine..................................  9 50
No. 24, Ira Henderson............................. 4 00
No. 25. Perley Manning, plank................  3 22
No. 26, Perley Manning, plank.'  1 20
No. 27, W. C. Storer....................................... 3 00
No. 28. Herbert Hem berg  1 75
No. 29. Elmer Tellison  1 75
No. 30, L. L. Bemis  1 75
No. 31, Tohn Hemberg  1. 00
No. 32. W. W. Phillips................................... 2 63
No. 33, George Henderson  1 20
No. 34. E. V. Wiley, blacksmithing  1 45
No. 35. G. L. M orey   1 20
No. 36. H. W. W augh  4 80
No. 37. C. G. Cain  5 50
No. 38. S. R. Griffin   16 92
REPORT OF FRED E. PAINE, ROAD COMMISSIONER.
No. 39, Bert M ayhew  1 50
No. 40, F. H. W in g   4 30
No. 41, j .  B. Pooler  5 20
No. 42, H. A. Brickett  1 25
No. 43, B. W. Higgins & Son  13 91
No. 44, C. E. Edminister  6 25
No. 45, A. E. Giles.......................................  4 50
No. 46, Edmond Clement.........................  4 40
No. 47, W. D. Nowell.................................  8 00
No. 48, Elmer jellison  1 40
No. 49, E. C. Henderson...........................  9 50
No. 50, Harry Nowell................................  5 40
No. 51, G. E. Read  11 50
No. 52, F. H. Griffin...................................  4 67
No. 53, E. F. Read & Son ..........................  2 03
No. 54, W. W. Goss, labor and snow
fence ................................................................  12 00
No. 55, Eugene Phillips............................  5 10
No. 56, Walter Shaw.................................  4 25
No. 57, Orlando Hammond...................... 2 20
No. 58, C. L. Tibbetts.................................  4 00
No. 59, F. E. Paine, Rd. Commissioner.. 40 00
---------------- $ 476 81
i
15
*
16
Orders Drawn.
No. 1, G. F. W atson................................... $ 10 00
No. 2, C. A. Emerson  11 15
No. 3, C. H. Houston  11 38
No. . 4, B. W. McLaug-hlin........................  • 4 40
No. 5, J .W . Sewall..................................  7 35
No. 6, R. W. McLaughlin......................  9 08
No. 7, H. G. Lufkin................................  8 23
No. 8, C. W. Fernald..............................  20 69
No. 9, A. R. Mitchell.................................  24 50
No. 10,' C. A. Emerson..............................  88 85
No. 11, G. F. W atson................................  9 25
No. 12, H. W. Stevens................  15 75
No. 13, C. H. Eldridge............................... 34 00
No. 14, J. M. B ragg  41 00
No. 15, L. V. N orton .    3 75
No. 16, A. O. McLaughlin........................  3 45
No. 17, Fred W iggin   11 04
No. 18, W. M. Shaw................................... 5 45
No. 19, G. F. W atson  11 33
No. 20, Ray Colbath..................................  3 50
No. 21, F. A. B ragg................................... 7 00
No. 22, F. A. Mason................................... 6 00
No. 23, E. E. R oss....................................... 9 62
No. 24, R. F. L on g ............................   8 75
No. 25, W. H. Pom roy  1 90
No. 26, H. C. Marden................................  5 40
No. 27, L. L. Nowell  5 93
No. 28, T. W. Sewell  5 45
No. 29. H. A. Brickett..............................  8 42
No. 30, L. L. Nowell  10 25
No. 31, A. M. McLaughlin......................  9 00
No. 32, T. M. B ragg................................... 7 44
No. 33, H. C. M arden..  ..........................  8 73
No. 34, R. W. McLaughlin  13 20
No. .35. H. W. W eston............................... 7 19
No. 36. E. P. French  22 58
No. 37. W. A. R oss  5 75
No. 38. L. V. Norton  8 57
No. 39, C. A. Emerson..............................  60 45
REPORT OF C. A. EMERSON, ROM) COMMISSIONER.
17
No. 40, L. M. Harvey  1 05
No. 41, Chas. W iggin .................................  2 78
No. 42, F. L. Taylor  3 10
No. 43, C. W. Booker  3 15
No. 44, W. A. Clark  13 35
No. 45, A. O. McLaughlin  2 60
No. 46, G. N. Tibbetts.............................. 4 40
No. 47, H. G. Lufkin................................  8 61
No. 48, J .F . Clark......................................  2 20
No. 49, J. W. Sewall..................................  9 05
No. 50, Eugene R oss  1 72
No. 51, Roy Mitchell................................  3 75
No. 52, Harry Stevens  3 13
No. 53, C. W. Fernald..............................  6 40
No. 54, B. F. Leavitt................................... 87
No. 55, Oren Emerson............................. 1 75
No. 56, J. H. Stockpole...........................  2 00
No. 57, F. M. Colbath................................. 2 55
---------------- $ 618 24
l
18
Orders Drawn.
No. 1, Marshall T itcom b.......................... $ 3 00
No. 2, S. Titcom b.......................................  4 50
No. 3, J. L. Brann.......................................  19 00
No. 4, H. W. Brann  3 75
No. 5, H. L. Green, lumber...................... 10 73
No. 6, G. W. W orthing.............................  14 50
No. 7, Elwin W augh  7 12
No. 8, A. D. Emerson................................  17 50
No. 9, Ellery Stevens................................  8 75
No. 10, S. T itcom b......................................  6 00
No. 11, Calvin Titcom b.............................  7 75
No. 12, J. L. Brann.....................................  6 23
No. 13, Andrew Nason..............................  4 50
No. 14, W. E. T ay ...................................... 7 75
No. 15, Forest Carson................................ 3 75
No. 16, S. Titcom b...................................... 8 70
No. 17, Fred W igg in .................................  8 00
No. 18, Bert Atchinson.............................  2 00
No. 19, Arthur D ole ...................................  4 00
No. 20, C. G. Bagley...................................  9 60
No. 21, G. W. W orthing............................  13 00
No. 22, Elwin W augh.................................  9 52
No. 23, P. H. W augh  1 30
No. 24, J. W. Linnell.................................  122 19
No. 25, Bert Atchinson..............................  8 00
No. 26, S. Titcom b.....................................  5 07
No. 27, G. W. W orthing  5 92
No. 28, P. H. W augh.................................  4 65
No. 29, Fred Carter...................................  18 90
No. 30, T. L. Brann.....................................  40 80
No. 31, W. E. T a y   5 60
No. 32, D. E. Grinded  3 35
No. 33, C. G. Bagiev.................................... 8 87
No. 34, J. W. Linnell  23 99
No. 35, S. A. French  20 04
No. 36. A. D. Emerson  3 00
No. 37, I. H. Goodwin  12 25
No. 38, J. W. Norton  2 92
No. 39, E. M. Fitts  9 75
---------------- $ 476 25
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#
Treasurer's Report
R. M. GRANT, TREASURER.
In Account With the Town of Levant.
Dr.
To cash in treasury, March 1, 1916.............$ ~ 557 34
Rec’d from State on State A ids  351 00
Rec’d from State on dog licenses... 40 75
Rec’d from Town Clerk, dog licenses 70 00
Rec’d from State high school  128 00
Rec’d from State on Pauper A cct...  248 49
Rec’d from State Soldiers’ b u r ia l. . . .  70 00
Rec’d from State Aid r o a d . . .   368 41
Rec’d from State on surfacing  97 13
Rec’d from School and Mill fu n d . . . .  755 59
R ec ’d from State common school. .. . 529 95
Commitment for 1916.....................  6.277 18
Int. on E. S. F. orders.....................  84 73
Licence on bowling allev...............  1 00
* ’  w'
Cash from P. H. W augh.................  5 00
Cash from Estate of Julia Lake...........  100 00
---------------- $ 9,684 57
<r
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Cr.
By dog licenses, paid State..........................  70 00
State tax paid..........................................  1,317 23
County tax paid  341 98
State Aid paid  351 00
Deficiency in 1915 dog tax   5 00
Paid State on patrol acct....................... 359 08
State Aid and surfacing order p a id ... 998 54
Town orders paid....................................  6,224 32
---------------- $ 9,667 15
All of which is respectfully submitted,
R. M. GRANT,
Treasurer of Levant.
This certifies that I have examined the accounts of the Select-
I
men and Treasurer of Levant, for the municipal year 1916-17 and 
find the same correct.
ELMER P>. EDDY, Auditor.
fReport of Superintendent of Schools
For the Year Ending March 1st, 1917.
f
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To F. L. Griffin, S. R. Griffin, C. A. Emerson, and citizens of 
Levant, I submit the following report:
Balance unexpended last y e a r . . ! .............. $ 16 88
Amt. rais ed by tow n   800 00
By school and mill fund  755 59
By common school fund.............. '  529 95
• r
By interest on L. S. F. orders  84 73
By tuition of Claude Tibbetts, Glenburn.. 7 50
---------------- $ 2,194 65
By am’t over-expended..................................  190 35
$ 2,385 00
EXPENDITURES.
Amt. paid for teachers including b oa rd ..$ 1,235 00
Amt. paid for janitor w ork   41 00
Amt. paid for conveying pupils  1,041 00
Amt. paid for f u e l .........................................  68 00
-----------------$ 2,385 00
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TEACHERS’ WAGES INCLUDING BOARD.
Spring Term.
School No. 8, W. D. Bates, 10 weeks. . .$ 105 00
School No. 5, Owen Green, 10 weeks. . . 135 00
School No. 11, Edith Waugh, 10 w eek s .. . 100 00
School No. 1, Edyth Tibbetts, 10 weeks. 90 00
Fall Term.
School No. 11, W. D. Bates, 10 w eek s ...  110 00
School No. 8, Mildred Smith, 10 weeks. 90 00
School No. 1, Eva Noiles, 10 weeks  90 00
School No. 5, Margaret Herrick, 10
weeks   120 00
Winter Term.
School No. 5, Margaret Herrick, 10
w e e k s   120 00
School No. 8, Mildred Smith, 10 weeks. 90 00
School No. 11, Eva Noiles, 10 w e e k s .. . .  90 00
School No. 1, L. G. Tracv, 10 weeks. . . .  95 00
mr
Total .....................................................................  $ 1,235 00
FUEL.
H. W. W augh.................................................... $ 27 50
C. A. Emerson  22 50
E. P. French  18 00
 $ 68 00
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CONVEYING PUPILS.
F. E. Houston  $ 6 00
Archie M ayhew  40 00
Harriet Preble  40 00
V. E. Brann  90 00
Edith W augh    10 00
John N orton..................................................... 50 00
C. A. Emerson  40 00
S. A. French  40 00
Jennie V. Call  55 00
Vida B ooker...................................................... 40 00
Archie M ayhew.............................................. \ 40 00
W. W. G oss  20 00
John N orton..................................................... 50 00
Ethel H arvey  35 00
Vern Brann.......................................................  90 00
Annie Emerson................................................ 40 00
V. E. Brann....................................................... 90 00
Harriet Preble.................................................. 40 00
Ethel H arvey   35 00
Archie M ayhew................................................ 40 00
W. W. Goss.......................................................  20 00
C. A. Emerson................................................... 40 00
S. A. French.....................................................  50 00
Vida B ooker..................................................... 40 00
---------------- $ 1,041 00
JANITORS.
►
Walter C. Goodwin..........................................$ 4 0 0
Vera G. B ragg ...................................................  2 50
Gratia Tibbetts.................................................  4 00
M. E. Nowell.....................................................  2 50
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Merton Nowell 
Elwyn Nowell.
Robert Dillen
G. L. Wiggin
Mildred Smith. . 
Avanell Goodwin 
Leonora Ouinn. .
Elwyn Nowell
2 50 
4 003 00
4 00
3 25
4 25
3 00
4 00
$ 41 00
REMARKS
The following students satisfactorily completed the course 
prescribed for the Ninth Grade last June: Eleanor Emerson,
Lonnie Palmer, Elizabeth Fitts, Olive Bagley, Hazel Call, Helen 
Hodgdon, Dwight French, Walter Goodwin, Harland McLaugh­
lin, Vera Bragg, Willis Phillips, Merton Bemis, Leita Storer and 
Ruth Eaton.
The teachers employed the past year have been capable and 
faithful in their work, and have tried to make their schools a 
success; but difficulties have come up in some schools, and I have 
tried to adjust them in a way to encourage both teachers and 
pupils. I am inclined to think some of the parents forget the 
great responsibility that rests upon them, either in reference to 
the welfare of their children or the general good of our schools.
Respectfully submitted.
C. W. FERNALD,
Supt. of Schools.

